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зывания информации (в основном, документов, регистрирующих хозяйствен-
ные операции, хотя, возможно, и справочной информации, в зависимости от 
задач учета) с аналитическими счетами. Автоматизированная информационная 
система позволяет идентифицировать издержки обращения по центрам ответ-
ственности, по статьям бюджета, путем выборки данных за заданный интервал 
времени, рассчитать итоговые расходы как центров ответственности, так и по 
статьям бюджета расходов. 
В условиях автоматизированной обработки информации применение пред-
ложенной нами системы субсчетов и регистров аналитического учета для целей 
управленческого учета значительно упрощается. От степени детализации ин-
формации зависит оперативность принятия управленческих решений в органи-
зации. 
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ИНТЕРВАЛЬНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Важной особенностью деятельности любого банка является присутствие 
факторов неопределенности и случайности. Появления неопределенности вы-
звано отсутствием или неполнотой информации, её недостаточностью и неадек-
ватностью реальным обстоятельствам. В свою очередь, неопределенность при-
нятия решений обусловлена субъективностью лиц, которые принимают реше-
ние, неточностью выводов и интерпретации данных, неясностью в результате 
сложности или большого количества выводов. 
Следует отметить, что вероятностные модели в подобных случаях могут 
оказаться не только бесполезными, но и вредными: много операций банка уни-
кальны с той точки зрения, что связаны с конкретными покупателями услуг в 
конкретных условиях и не могут иметь достаточной статистической информа-
ции. В таких условиях не выполняется основной гносеологический принцип 
теории вероятности - эргодичность ансамбля событий. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что наиболее адекватным математическим аппаратом для учета 
всего комплекса неопределенности при решении плохо формализованных за-
дач финансовой и инвестиционной деятельности банковского учреждения есть 
использование методов теории нечетких множеств и их численной реализации 
- аппарата интервальных вычислений. 
Определим интервальное число как пару [а;Ь], при условии, что а,Ь веще-
ственные числа а < Ъ. То есть А = [а; Ь], если а =Ь, то А = [а; а]. Будем говорить, 





Можно сказать, что интервальное число А - это упорядоченное множество 
вещественных чисел, таких, что 
[a;b] = {х:а<х<Ь} 
Основные арифметические действия выполняют согласно с такими прави-
лами: 
H + B = [ a 1 ; a 2 ] + [6 I ; f t 2 ] = [e I + fc1;a2 + 62]; (1) 
A-B=[al;a2]-[bl;b2] = [al-b2;a1-bi]; (2) 
А * В = [ в,; а2 ] G [ 6,; Ь2 ] = [ min( а Д ; afi2; a2bt; a2b2); 
max (<3,6,; a,b2; а Д ; а262)]; (3) 
Л / В = [ а 1 ; а 2 ] / [ 6 1 ; г . 2 ] = [ а 1 ; й 2 ] : [ 1 / 6 2 ; Ш 1 ] . (4) 
Применение интервальной арифметики рассмотрим на следующих приме-
рах. 
Коэффициент мгновенной ликвидности определяют по формуле 
(5), 
где Ав - высоколиквидные активы; Зп - краткосрочные обязательства. 
В интервальной форме коэффициент KJT1 определяют так: 
Ав(нУ>Ав(в)\ ( 6 ) 
?п(н)>'3п(в)} 
Величину KJT1 считают оптимальной, если KJIm > 0,2. 
Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле 
тгтт Ал КЛ2 =—, (7) 
!! 
где: Ал - ликвидные активы. 
В интервальной форме коэффициент KJI2 определяют так: 




Величина оптимальна, если К Л т > 0,2 .Коэффициент общей ликвидности 
определяют по формуле 
K77 = | L , ( 9 ) 
п 
где: Ао - оборотные активы. 














где: Вк - собственный капитал предприятия; Ан - необратимые активы. 
В интервальной форме коэффициент КМ определяют так 
R — А А 







Величина КМ оптимальная, если KM(m)L0.5. 
Коэффициент независимости определяют по формуле: 
вк 
где: ЗК - привлеченные средства; ВК - собственные средства. 
В интервальной форме величину КН определяют так: 
[т] [ з к ] fK(»):3K<e>J 
[ в к ] \ В К ( Н у B K ( U j J 
Рентабельность заемщика определяют за формулой 
р = Е± 
А 
где: Пч - чистая прибыль; 
А - активы. 
В интервальной форме 
[Пч] ]Рч(н)>Лч(в)\ 
У [А] [ Л - л ] 












р = El 
о„ 
(18) 
где: Op - объем реализации (без НДС). 
В интервальной форме величину Р определяют так: 
и = 
[ д „ ] [ я , ш , п,„ ] 
IР Р J IР рн > О рв J 
(19) 
Определения годовой дисконтной ставки по векселю проводят по формуле 
п R< 
д 











где: Д-годовая дисконтная ставка %; R - годовая процентная ставка %; 
п - количество дней к погашению векселя. 










А28 = [l;l]+ А2Г, 
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